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El Ripoll en primera persona, 
1940- 1962. Coves i riuades 
1 3 1 s ~ d t l R i p o 1 l v a a s e r h t e i s a n y s ~ t a i c ~ l a l l s r & m o l t e s f a m a i e s q u e e s v a n i n &  
tal-lar a les cows deis tahtssos del ría i a partir &ls cinqwnta als bauis -18. La primera part d'aquest arti- 
cle o f d  una apwhad6  a la vida a les coves del Ripo11, que acollien principaiment poblaci6 immigrada 
quc no podía accedir a altres bbitatgea en mi context de manca d'oferta assquible. La segona part se centra 
en nn episodi conci.et de la histbriri receat del Ripo11: Les ñriades de 1962. que van provocar 32 morts d'acord 
amb les x i fm  oñciais i van áeixar sense casa moltes famfües. En tots dos casos l'enfocament es basa princi- 
pahnentenlainfd6obtinguda&testimonisoralsquereviuenlasevaeXpen~personal. 
barjo, de banys estiwms, de jag infantilp i ha fomiat 
part dels itinerans excursionistes. 
En aquest paisatge també hi ha viscut gent: 
durant els anys qnaranta i cinquanta a les coves dels 
talnssos del riu i. des dels cinqnanta, als barris que es 
van anar formant als marges, com ara Torre-romen o 
Can F'uiggener. La relaci6 dels habitants d'aquests 
nuclis amb el riu ha estat sempce molt intensa pel fet 
d'haver-lo de t n i v m  per accedir al nucli urba com 
a i.ecurs per obtenir aigua, com a espai per centar-hi 
la mba, com a Uoc  de Ileure, etc. 
Les coves del RipU i els bams creats ala suis 
marges responien principalment a Vamibada de 
pobiaci6 immigrada atleta per la demanda de mB 
d'obra de la indústria textil. Le9 dificnltats econbmi- 
ques per accedir a M habitatge a la ciutat, en una 
conjuntura & manca d'oferta, abocaven apuestar 
f d c s  a bnscar alternatives més assequibh, com 
ara covee, barraques. estades, etc., que, si W tenia 
n n ~ t c f p r e u u i , ~ I l e n L a ~ i 6 d s d o n a r  
provisionaiment nn m s ~ .  alsnon-. La prime- 
ra part d'aquest articie of& nna apmbaci6 a la 
vida a les coves del RimU a Dartlr de fonts oaale i 
V~ure al nu: les coves 
"En loa albores de este aAo de 1952, el núcleo Irrtwu, 
estab€lyamdcn<lodewlcinhudndemLPrrcisy~ 
cm construcciones, un M& dnfurh  & Lwmca y 
eucw<con&demrnpanrnronruücwil,don&ni4ht[- 
ví<navcccsmcondifioiiksinfmhiannnasromprrtríot<u 
nuesnos que, a nvryor -, e m  ya, por 
~ne~&~mn>htcnciolobomCni<d<idonarcVRrorhr 
laspmmgatimr y d e d , l u r i < s n n r t b  -
& j u s r i c i i l s o n h l d e u n ñ o g a r d i g n o g Y a ~ < r  
b o m w l & e l c m ' g a r a & i r t r i v i d o ~  
t m p l u r t o p o r l r r s ~ ~ d r . ~  , 
ennnaciuddindm@M .  ~ . 
. . 3-'> 
l & M a & ~ G ~ k ~ ~  :,,,.- 
: offarenwmlcdBbs1m1964 
assequible.' Les primeres dades que apareixen docu- que es va concentrar principalment al5 barris de Ca 
mentades, pero. són de I'any 1936 i parlen de 186 n'Oriac. Can Puiggener. el Poblenou i Torre-romeu.' 
coves al Ripoli. 113 de les quals eren habitades." A la Les coves estaven situades al marge dret del j decada dels cinquanta el poblament del riu va aug- Ripoll -el més proper al nucli urba- i s'ubicaven en 
mentar. Sabadell. que el 1950 fregava els 60.000 quatre zones diferenciades: Can Cuadres i Sant Ole- 
hahitants. va créixer espectacularment a causa de la glier. la Cobertera i .Metge Mir. el Taulí i Can Puig- 
immigració i I'any 1960 ja en tenia 105.152. En gener i finalment la Llanera .  El sector més dens era 
canvi, el ritme de constriicció d'habitatges no es va el de Can Cuadres i Sant Oleguer. en que les coves es 
adequar a aquest creixement. Aquest deficit inlmobi- distribuien en dos nivells a les terrasses dels talussos 
liari, combinat amb el fet que les famílies immigrants i s'havien creat senders de comunicació que l i  alor- 
tenien pocs recursos economics i generalment no gaven cena entitat de poble. 
podien pagar el preu dels habitatges disponibles, va L'any 1952 ja hi havia coin a rnínim 201 coves. 
generar un mercat paral.le17 en que es construien dife- habitades per 908 persones. amb una mit,jana de 4.5 
rents varietats d'infrahabitatge, com ara barraques. habitants per cova. Pr&cticamcnt lotes les families 
1 estades i coves.' D'altra banda. progressivament va que hi vivicn eren immigrants. Nornés 3 dels caps de 
sorgir un fenomen d'autoconstrucció d'habitatges família havien nascut a Sabadell i 15 procedien de la 
5 Jaume Ptlig data les priniercs coves el 1945 i Manel L;*rrnsa el 1948. pero la recerca de Sanestehan 6s rspccífica iohre les coves i 
cnmbina documentació d'arniu i teitimonis orals. Jaumc Ptiiú I C:~STEL.LS. El pmc& de J¿,>-rt<ici<5 de lii ciutiit <Ir. Subudell. Sahadell: 
Ajuntament de Sahadell, 1991; Manel I.,~RROSA I PADRO. "La cons t~u~c i6  de I'cspai urhj. 1 840-1 970"diiis Irrdúirrio i Ciurur .Yiihiidell. 
1800-1980, Sabadell: Fundació Bosch i Cardcllach. Publicaci«ns de I'Ahadia de Montserrat. 1994. 
6 Arxiu Historie de Sabadell (d'aia endavant AHS), Situuci<jn dc bo>-rocas? cui~iri.~. 1946 (SUF). 
7 Francisco Morales ho expressa clarament per al ras de Ca n'Oriach: "Ctin Oriuch tiriie uno rsrru<-tiirii he>-edu<lu que se coniprrriflc 
desde el pidnto de i,i.srri del poder ndqi~iuiti i ,~ de los emigranres pri,riirir,os que vienen uywi que es el de coinlimr u1 terreno que 1nuno.s 
vale. Se enipraró u habitar desde los brirrancos. l h s  hubitdculi>,s sr exrendirron rn x n a s  de rindrrr, el torrente J 10 riera, porque ~ r i i  re2rru- 
rrn nr>producriio." I)D.AA.. Suhadell(l966-19781 El hrirri de Ca n'Orinc i b revistri Can Orinch. Barcelona: Mediteninia, 2003. p. 97. 
8 Les barraques eren habitatges molt petits i precaris. situats en terrenys que no eren aptes pera  ser urbanitzats, coin ara zones inun- 
dables o topograficament accidentades. i construi'ts amb materials de rebuig com uralites, inarcs vells. llatines ... Les estades eren agm- 
pacions d'habitatges moli petits, situats al llarg d'un passadís estret. que companien els serveis sanitaris. Les divisions d'espais es feien 
amb corrines o envans molt senzills. No només n'hi havia a la periferia, sin6 que també se'n van fer al centre o a zoiies de creixement 
d'eixample com ara la Creu Alta. I'Avinguda de Barbera, Gracia. etc. Jaume Pt!t<i I CAS.~EL.LS, op. =ir. Les estadcs no són un fenomen 
exclusiu deis anys cinquanta, sin6 que I'any 1879 ja n'hi havia més de setanta segons indica Manel LARROSA PAL~KO, l a  ur/~unit~<~ciU 
de la ciutat indurrriul. Sahodell, 1845-1900, Sabadell: Nova Biblioteca Sabadellenca, 1986. 
9 El fenomen de I'autoconstrucció, datat sobretot en les decades dels 40 i els 50. es va pmduir principalment en temnys rústccs. al 
niarge de l'area d'eixample, tot i que els carrers es van tracar seguint una celta inspiració quadriculada creant petits eixan~ples. A 
comenqaments deis anys 70  el volum d'habitatge autoconstruit s'estimava en el 25% del pare local d'habitatges. Manel LARROSA 
PAL)R~.  1994. nn. <.ir. Auuesfes cases eeneralment es feien amb materials de ooca oualitat i amb mA dohra  inexperta i e1 procés de cons- - 
tmcció s'adaptava a les necessitats de la famíiia amb fases addiii\,es. que implicaven continus canvis en el paisatge dcls banis. En itna 
oriniera fase es construid el més basic: parets. ~aviment  de terra i teulada d'uralita; posteriormenl s'anaven millorant els acahats, afe- 
gint cimeni, rajoles, etc. Jau~ne PUIG i CAS~ELLS, <>p. cit. 
10 Les coves del sector Can Quadres - Sant Oleguer se situaven entre el carrer dels Sentmenat i la ronda de Bellespuard, suhdividides en 
quatre zones: "Aguas Sucias", Barranc Escombros, Barranc Cuadres i Can Cuadres. Les del sector de la Cobertera i Metge Mir estaven 
entre els c m r s  de Quevedo i del Metge Mir i fonnaven una única filera a la pan alta del talús, amb dues rones diferenciades: la Cobertera 
i Meige Mir. Les del sector Taulí i Can Puiggener se situaven majo"tkiament darrere I'actiial p x c  del Taulí. des del cdrrer de Francesc 
Irard fins al carrer d'Agn&s Amengol en tres zones: moli d'en Torrella, el Taulí i Can Puiggener El sector de la Llanera, el menys signifi- 
catiu num&ricament, estava prop de la carretera de Castellx entre la Casa Salvi i la Llanern Espanyola. Joaquim SANFSTERAN. op. cit. 
1 1  Aquestes dades procedeixen de les peticions d'habitatges que va rebrr la Juiitri Cii<tridonn para la Construcci<in de Wviend<r.s. 1962: 
riadas, Sabadell, 1963 (AHS). 
12 AHS. Fons Municipal (Cara endavant m), Urbanisme i Obres. Vivendes i Suburbis (1951-1988). Relución de curvas y biirr<icus 
rxirrenrer en 1" de julio de 1955. 
13 AHS. FM, Urhanisme i Obres. Vivcndes i Suburbis (195 1-1988). Relución <le cuevriv y hurrriciis exi.stetirr.s en I "de /ehrer~  de 1957. 
14 Entrevista a Isabel V ~ ~ t t u T e  BO[>OQUE (Cdrdova. 1910) rcaiitrada per Joaquim SANES~XBAN l'octubre de 1998. 
15 Entrevista a Juan PELÁEZ FERNANDEZ (Alhama de Granada. 1927) iealitzada per Joaquim SA~.FSTF.BAN I'any 1988. 
Fotografia i .  Visto panorOmico de les coves de Sont Oleguer. rd .  Autora 
resta de Catalunya. En canvi, 135 havien vingut 
d'Andalusia, 38 de Múrcia, 18 de la resta d'Espanya 
i 2 eren eshangers." 
El 3 de marg de 1955 I'Ajuntament va crear la 
Delegació de Suburbis, que pel julio1 del mateix any 
va elaborar un cens que comptabilitzava 279 coves, 
169 de les quals eren habitades." Un segon cens ela- 
borat el febrer de 1957 mostra que el nombre de coves 
s'havia reduit considerablement pero que encara n'hi 
havia 107, de les quals 72 eren habitades.'" 
SECTOR 1946 1955 1957 
Can Cuadres i Sant Oleguer n 82 40 
La Cobertera i Metge Mir 19 60 17 
EiTauií i Can Puiggener 18 22 14 
La Llanera 6 5 1 
TOTAL 114 169 72 
Taula 1. Cover hobitodes al. Jel riu Ripoil, 1946-1957. Elabora- 
cio propia. Font: Aniu Historie de Sabadeii (d'ara endavant AHS), 
Situocian de bormcosy cuevos. 1946 (SCF); AHS. Urbanisme i Obres. 
Vivendes i Suburbis (1951-1988). Reloción de cuevos y borrocos exir- 
tentes en i0 de julio de 1985; AH5. Urbanisme i Obres. Vivendes i 
Suburbis (1951-1g88).Reloción decuevasy borromr existentes en iode 
febrero de i957 
: Anita Brunet (AHS). 
Algunes coves existien antenorment pero la major 
part van ser excavades expressament per ser habitades. 
"Nos metimos todos juntos a l l í  en la  cueva de ellos y 
luego, poco a poco, puesfuimos haciendo nosotrns la  
nuestra. Mi padre, que en paz descanse. yo con e l  
marm aguantando. que a veces se le escapaba y nos 
pi l laba las manos al l i .  ensangrentadas ... Y cuando 
tuvimos ya anchura suficiente pues nos merimos a l l i  
como pudimos. [...] Era rnca. roca, roca. era roca. 
no  era t ierra tierra. era piedra. piedra y picando 
picando, pues hicimos dos habitaciones muy. mitv 
grandes [...l." 
Isabel Valiente Bodoque." Coves de Sant Oleguer, 
1948-1953 
"SI, picando, picando, picando ... [...] Pico y pala. 
Sacando tierra. " 
Juan Pelaez Fernandez," Coves de la Cobertera - Metge 
Mi r ,  1947-1950 
Pera moltes families, aquesta era una solució tempo- 
ral mentre estalviaven i podien fer front a les despe- 
ses de constmcció o compra d'un habitatge. 
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Figura 1. "Situocion de borrocor y cuevor: lono Medto Mir i Cober- 
telo': s.d. (AHS. SCF). 
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Figura 2. "Situocion de barrocos y cuevas... Tool;, Con Puiggener': s.d. Figura 3. "Situocion de borrocory cuevas: zono can Cuodrory San Ole- 
(AHS. SGF). gario':s.d. (AHS. SGF). 
16 Tot i que es difícil saber quanta gen1 va viure en aquestes coves al llarg dels anys. es pot estimar que hi devien passar entre 4000 i 
5000 persones. 
17 Andreu Castells aporta I'exemple d'una cova Cuna habitació. cuina i menjador. situada a Sant Oleguer, que I'any 1950 va ser has- 
passada per 3.000 pessetes. Andreu CASFLLS 1 PEIc. Informe de I'oposició. vol. VI: El franquisme i I'oposició sobodellenca. 1939- 
1976, Sabadell: Edicions Riutort, 1983. Alvaro GARCIA TRABANCA (Olivenza, Badajoz. 1931) afirma que la seva família va traspassar 
la cova del sector de Sant Oleguer quan van mamar a Torre-romeu, pero no recorda I'impon de la transacció. Creu que van ser pocs 
dinen. menys del que havia pdpat la seva família quatre anys abans (entrevista realitzada per Ioaquim SANEsnBAN el 1998). 
18 Per exemple. Andreu Castells ho d6na per descomptat. Andreu CASTELLS PEIG, L'art sabadellenc, Sabadell: Edicions Riutort, 1964. 
L'alcalde losé Mana MARCET ho utilitza perjustificar que les coves eren una solució a la que la gent ja estava acostumada. José Maria 
MARCET COLL, op. cir. 
19 Laia LIG~RRE, Maite MAR~N. Hist6ria oral de les dones que emigraren a Sobodell entre 1950 i 1970, treball inkdit becat per la 
regidona d'lgualtat Dona-Home de I'Ajuntament de Sabadell. 2002. 
20 Tot i que és difícil generalitzar. sembla que al sector del Taulí eren més nombmses les coves d'una sola cambra. mentre al sector 
de Sant Oleguer predominaven les de dues. loaquim SANE~CTEBAN. op. cit. 
rrii rriiidre. qite eii pn; < I e < ~ i i % e ,  le drthri lri se,nrinadri. 
pero l<ic hiir<i< rxe /u< qitudiihrr ?o. ? estiirido él eri ia 
mili rowipré r i  rprretici ? 1105 hici~rior trei nieiroc de 
/inhiroci<jri. dos <le <<»~iu<liir ? cnciiiii ? ~~itrinzi,s ioiu 
prrPrlii <le c ~ q i i , i < / o  , ~ i ~ i r i < > .  I<!IU ieriiii>iii rlr <eqi<ri<io 
mn,ii>. irrin corritiii de crep,>po,io ... ii<e,yo <ititr.i uri< 1.1 /TOJO 
<!e hricti i nr<ich<rmhri<<>. iihiijo 1ri.r sririutic <iirih<i ... [ . . l  
Y <iyi1í lia<,rc,tidii dr rri<irio i!e ohrii lo< i i » i  ? i i i i  p<iIrio. 
L Í i  pn l~ r< i  ? ,iost,irr>< d<is 'le r i i< i i i i i  i~hm. d~iri<lole hri-  
i c i s .  diíri~l,i<ilí~ c<,rn<.,itii. irii?t,ri<lo irjiirri de 01,-03 < i i io< 
/J<V</ I IY I I O  I e l l ~ ~ i l l l O ~  <lRll<i l... 1. " 
Isabel Valiente Bo<loque. Cwes iie Saot Olegucr. 
1948-1953 
Aquest cark ter  provisional es fa pales als censos de 
1955 i 1957, que mostren que el període d'ús pcr pan 
d'una niateixa familia no acostumava a superar els 
cinc anys, és a dir. que hi havia inolta mobilitat.'" 
Scgonsindica Andreu Castells i corroboren els testi- 
monis, les coves sovint eren objecte de traspis amh 
el corresponent pagament.' 
I1.a cueva no la compraron/ 
"No. l<i hirirnos nosotros. 1.rrcgo la ccrrunton, cor!fi~rrfie 
la  yrnfi, sc iba .salien<io 1a.r ibnn cerrundo pirru que iu 
gente no se nierieru nrri.s .... Lu piierta ti<, niirdera. de 
rubliis ... [...l. Aigir~ios las iendierori. olgirni>.s !<rs vendie- 
mli. nosotros no. " 
Isabel Valiente Bodoqi~e. Coves de Sant Olcgucr. 
1948-1953 
"[En Sant Oleguer] hnbiri ulgtaios yite se lfr h<rbian 
hecho ~~110s. Y i i l j iur io  ?u se iban yendo y se la ibun 
iendirndo ii oiros. " 
Juan Peláez krnánde~. Covcs de Sant Aiitc~ni, 
1947-1950 
El i'et de recórrer a coves no sembla que tingui a 
veure amb la procedencia dels immigrants. com s'ha 
afirmar en algunes ocasions.* 
"Eru una sitttación prr>i:i,si»nirl. A l i í  en el pueblo que yo 
soy nadie iiisía en cuevris. nudi~'~', Y miro que ha? trijo.r.. 
i. sin eniburgo nridie vivio i i l l íen las cuevas. " 
Juan Peláer Fernández. Coves de Sant Antoni, 
1947- 1950 
Ni els restimonis que s'han utilitrat per a aquest tre- 
ball ni els que van recollir Laia Ligüerre i Maite 
Marin sobre dones immigrants a Sabadeli no havien 
viscut en coves anteriorment." És especialmenr si:- 
nificaiiu el testimoni de la Consol (Santomera. Múr- 
cia. 1945). que va viure a les coves de Sant Oleguer 
aproximadament entre 1947 i 1952. i que afirma que 
el seu pare va excavar la meitat de les coves del sec- 
tor Sant Oleguer i que en sabia perque a blúrcia tre- 
b a l l a ~  fent pous. No obstant aixb. quan la seva fainí- 
lia va arribar a les coves, la mare de la Consol va 
tenir una decepció molt gran per haver de viure una 
cova, ja que no l i  semhlava una llar prou adequada. 
Característiques de les coveh 
Les caves que es conserven n la zona de Sant Ole- 
guer tenen una superfície entre 6.25 m' i 15.48 m', i 
les de la zona del Taulí osci1,len entre 5 rn2 i 20 m'. 
Moltes tenien una única cambra, pero també n'hi 
havia amb dues cambrcs i, excepcionalment, amh 
més de dues.'" Generalment s'instal.lava la zona des- 
tinada a dormitori al fons de la cova, separada per 
una cortina, i la cuina a prop de la porta, pero de 
vegades es  construia una petita baraca annexa per 
fer les funcions de cuina. 
[La cova tenia dues sales:l "una que hacia (le huhiru- 
ción ? otrii qire hacia (le hahitación y comedor Y luego 
fuera <il?iirte, </e ohru  como izuhía uri l lano mi<? gran- 
de pires mi  ... rn l re mi  hermrrrin y mi  f>rifIre. qire en paz 
dpscniise. pirsieron corno urr conirdor ? cocina lurgo, 
de ~~ohra". 
Isabel Valiente Bodoque. Coves de Sant Oleguer. 
1948-1953 
"7i,ni<i una sala grande ? luego en un lodo habirimos 
hecho u11 poco de metido y hubiamos sacado un ngirjero 
paru la a l l e ,  y aqu~l l r ,  era la cocina y por a i i í  respira- 
bn el humo. [...] Con rnaderas & /(>S cuj(mes de los 
huevos hice urzri [~uerrri, con sil candado y ya está. " 
Juan Peláez Fernándec. Coves de Sant Antoni. 
1947.1950 
Tant les fotografies de I'epoca com els testimonis 
demostren que les condicions d'habitabilitat de les 
coves eren minimes. El terrd no tenia paviment, el 
Fotografia I 
-, 
i de les coves de Sont Oleguec 195o.Autor: Ramon Bardes (AHS). 
sostre era baix i les parets generalment estaven en- "No tenías ni luces. ni agua ni nada. jC6mo podía 
blanquinades. estar a gusto ahí la gente! [...l. El agua ... arriba de la 
[¿La cueva estaba encalada?] calle Médico Mi,: por allí había una fuente pública y 
"Sí. sí, pintada de cal ... por denrro también y porfuera. la cogíamos de allí. Para lavarse. pues nos lavába- 
El suelo era de tierra, la tierra jcámo la ibas a pintar?, mos en una palangana y ya está. y para cocina r... 
era de tierra [...l." todo. " 
Isabel Valiente Bodoque, Coves de Sant Oleguer, Juan Pelaez Femández, Coves de Sant Antoni, 
1948-1953 1947-1950 
"No te podias meter más habitaciones porque como no 
era tierraJirme pues se podía hundir. " 
Juan Peláez Femández, Coves de Sant Antoni. 1947-1950 
No disposaven d'electricitat, gas ni aigua corrent, de 
manera que les coves més valorades eren les m6s 
properes a les fonts, que permetien aconseguir l'ai- 
gua dedicant menys temps i menys e s f ~ r c . ~ '  
"Abajo en el barranco mnnaba como unafuente de 
agua muy clarita y allí bajábamos a por el agua. [...] 
Sí, sí. sí... Teníamos un barreño, un barreño de zinc 
grande. un barreño muy grande y allínos bañábamos. 
Subíamos el agua, la calentábamos en la hornilla y... A 
ver; si no había otra cosa [...l." 
Isabel Valiente Bodoque. Coves de Sant Oleguer, 
1948-1953 
S'il.luminaven amb llum de carbur, que es penjava 
al sostre, es cuinava amb carbó, que postenonnent 
va ser substitu'it per petroli, i es rentava la roba al 
nu. 
"Con carbdn, con carbón, con estas hornillas que habi- 
an hechas ... como sifueran de brica. pues encima ... Y 
luego con los sopletes. con el soplillo se soplaba ... Allí 
nos alumbrábamos con carbum. " 
Isabel Valiente Bodoque, Coves de Sant Oleguer, 
1948-1953 
"'A la primera con carbón. Y luego salió el invento de 
los hornillos de petróleo. que era un poquillo más 
moderno. t...] Y de luz un carburo. " 
Juan Peláez Femández, Coves de Sant Antoni, 
1947- 1950 
Fotografia 3. Horta Vella. Alfonr. les cover de la Cobertero, 7957. Autor: Rarnon Casanovas (Arxiu UES) 
Disposaven de pocs elements constructius i el mobi- ciutat tamb6 disposava d'una oferta comercial, prhc- 
liari i els estris domkstics eren escassos, fins al punt ticament inexistent a les coves. 
que els matalassos a vegades es feien de palla i fulles "Hubo una señora que hizo una barraca grande y all: 
de blat de moro.22 puso un comercio. [...] En Sabadell también había. er 
la calle Covadonga, había un comercio, había doti o 
La vida a les coves tres comercios ... Nosotms íbamos a comprar allí a la 
calle Covadonga, entonces mi madre, como cobrába- 
Tot i la gran quantitat de coves habitades, que gene- mas por semanas, entonces pagaba. había una libreta, 
raven milers de desplacaments diaris, prhcticament ellos tenían una y nosotms teníamos otra. y pagábam 
no hi havia camins, fet que contribuia a aillar aques- afino1 de semana. " 
ta població. 1 els escassos camins eren plens de pols Alvaro García Trabanca. Coves de Sant Oleguer, 
quan estaven secs i plens de fang a causa de la 1950-1954 
pluja. 
"Había un camino que iba de Sabadell al Camp de 
Canó. que era una fábrica que había allí. que me pare- 
ce que todavía existe aquella casa, donde están las pis- 
tas municipales. Entonces había un camino, que era el 
único camino que había. " 
Alvaro García Trabanca." Coves d e  Sant Oleguer. 
1950-1954 
Aquesta sensació d'aillament físic provocava que a 
les coves, com als nous b h s  sorgits als anys cin- 
qUanta i seixanta, la gent es refens a la ciutat com 
"Sabadell", sense incloure's en el conjunt ~ r b i . ' ~  La 
21 Cal puntualitzar que la manca de subministraments com I'e- 
lecbicitai o I'aigua corrent no 6s exclusiva de les coves. Manel 
LARROSA calcula que I'any 1950 el 28.8% de les cases de Saha- 
del1 no disposaven d'aigua corrent. I'any 1967 faltava paviment 
a 70.7 hectarees de carrers i. en algunes zones. fins i tot I'electn- 
ficaci6 o I'enllumenat van arrihar ahans que les claveperes. 
Manel LARROSA 1 P A O R ~ ,  1994, <>p. cit. 
22 Aquesta refer6ncia als matalassos procedeix de Sentrevista. a 
la Consol. recollida per Laia LIGLIERRE i Maite MAR~N. o"  cir. 
23 Entrevista a Álvaro García Trabanca (Olivenza, Badajoz. 
1931) realitzada per Joaquim SANESTEBAN I'octubre de 1988. 
24 De fet. aquestes expressions han sobreviscut a les transfor- 
rnacions iirhanírtiques dels anys vuitanta i noranta i encara 
actualment en molts bam5 la gent parla "d'anar a Sabadell" per 
dir que van al centre de la ciutai. 
"Mayormente en la misma calle Médico M i r  había una 
tiendn de comestibles. Y al l í  nos cogían Ins direcciones 
de las cartas y allí comprábamos. h e g o  para la plaza 
central veníamos a comprar también. " 
Juan Peláez Fernández. Coves de la Cobertera. - Metge 
Mir, 1947-1950 
Algunes famílies tenien un hort prop del riu on plan- 
taven faves, patates i altres aliments basics, i també 
anaven a collir raim o ametlles als camps propers.= 
Un altre element que contribuia a accentuar la 
sensació d'aillament era l'accés als serveis sanitaris i 
educatius, totalment inexistent a les coves. 
"La gran preocupación era los colegios, era tremendo. 
148 los niños para i r  a Sabadell y todo esto... Hubo gente 
que se dedicaba a dar clase ... estofue uno de los pm- 
blemas, a p a m  de la sanidad, pues no teníamos ... y el 
agua [...l. " 
Álvam Garcia Trabanca. Coves de Sant Oleguer, 
1950-1954 
Les dificils condicions de vida a les coves, sense cap 
mena de servei i en un ambient humit que no disposa- 
va de materials d'aillament del fred o la humitat, pro- 
bablement siguin l'origen de determinades malalties. 
"Lo que hubo. lo que se dio más en la gente mayor 
sobre todo fue la  bronquitis. que no sabemos si fue de 
lo humedad que hubo. que se cogió allí. A la gente 
w o r  sí, le afectó mucho más. se quejaban mucho de 
la bronquitis. [...] Las cuevas en verano eran nuis fres- 
cas. pero en invierno era más duro". 
Álvaro Garcia Trabanca, Coves de Sant Oleguer, 
1950-1954 
D'altra banda, també hi havia insectes i rates, que les 
famílies combatien amb rateres.1° La precarietat de 
les constmccions suportava amb dificultats les adver- 
sitats climatolbgiques, i els enfonsaments i les eslla- 
vissades van provocar en diverses ocasions danys 
que afectaven I'habitabilitat de les coves, pero també 
víctimes m~rtals.~ '  
El fet que la major part dels habitants de les 
coves fossin immigrants acabats d'ambar va gene- 
rar una xarxa de solidaritat i cooperació. Les coves 
estaven habitades per famílies joves, que tenien en 
comú un anhel per oferir un futur als seus fills i 
Fotografia q Dono ercombmnt el portal d'una cow a Sant Oleguer, ! 
5.d. Autora: Anita Brunet (AHS). 
millorar les seves condicions de vida accedint a un 
habitatge més digne. 
"La relación con la gente, mucha y muy buena. Una 
relación muy solidaria, la gente nos ayudábamos 
mucho los unos a los orms. " 
Álvaro García Trabanca, Coves de Sant Oleguer, 
1950-1954 
"Pues vivíamos muy a gusto. muy felices, nos llevába- 
mos muy bien toda la  vecindad, nos veíamos de domin- 
go a domingo, pero vivíamos muy a gusto. Si decíamos 
de i r  a l  cine -como valía el cine en el Principal dos 
pesetas en el gall inem. pues toda la colla entera. toda 
la colla entera... [...] No, al l íno cerrábamos nada. no 
ve que todos éramos como familia, nos llevábamos 
todos muy bien, allínos llevábamos iodos muy bien. Lo 
pasábamos muy bien." 
Isabel Valiente Bodoque, Coves de Sant Oleguer. 
1948-1953 

Angelina Puig confirma que les parcel.les en que es 
van dividir les terres de les masies del Turó (forma- 
des per Torre-romeu. la finca Homs. Can Polit. la 
finca Estiarte i el mas de Fuente la Roca) van ser 
adquirides principalment per fanlíiies que vivien a les 
coves del riu. Ides primeres Ilicencie\ de construcció 
daten de 1955. pero Puig puntualitra que en alguns 
casos es tractava de legalirzar la situaci6 d'habiratges 
construits previament a aquesta data. 1-'acord de I'A- 
juntament estahlia que les noves construccioní no 
podien tenir rnés de 50 m' i sovint les parcel.les eren 
encara mes petites." 
Si hé el cas de Torre-romeu resulta inolt signifi- 
cati~i per la concentració de famílies procedents de 
15'1 les coves i pel fe1 que era una concentració incenti- 
vada pel mateix Ajuntament, a partir de 1953 I'exode 
es va generalitzar i altres famílies van autoconstruir- 
se un habitatge a Ca n'Oriac o bé van anar a viurc als 
pisos de protecció oficial de Campoamor o a les 
Cases de Fatima." Cany 1958 I'Ajuntament va donar 
per tancada la problemhtica de les coves." 
En el cas de Ca n'Oriac, les primeres cases es van 
construir el 1940 pero es va poblar en massa entre el 
1950 i el 1955, tot ocupant en primer lloc les zones 
més properes als barrancs, que formaven unes barre- 
res naturals, i deixant lliure la zona central de I'actual 
avinguda de Matadepera." La major part de les cases 
van ser autoconstruides i també hi havia estades. on 
les condicions d'habitabilitat encara eren més preci- 
ries. D'altra banda. pel que fa a subministraments i 
serveis. la situació de la decada dels cinquanta no és 
tan diferent de la de les coves: tio hi ha aigua corrent. 
ni Ilum. ni hi ha els carrers asfaltats. ni arriben els 
autobusos. i I'a~llament físic respecte de la resta de la 
ciurat és evident. Ca n'Oriac és Iluny. a I'altra banda 
de la via del tren. en una zona que fins Ilavors havia 
estat agrícola. 
"Sirr Iiigic>nu. sir1 o ~ u i i .  sir1 iiudii. ¿Cómo solucior~nrrros 
el re~rii i:) Gr~tpos i l ~ ~ . f i m i l i ~ . s  n~<i.s piri i irnrri hucíu~i unus 
pcrji,>?ici,>,ie.r. ~ < , 1 0 x  po;o.s ? diihciti ppnniso piirti rrnrr 
(iyiiri hrijo iinu ciroro ,sen~iirin/ o n~etisual. que rri aqirr- 
11o.s ririnpo, erri rle iui-incn prsrros. Y eso ie /)errriiiíi~ 
so<.cir- o,yi,<i. [ . . I  I~,i.<irxr en i in hrirrrño dr i in<.. 11<iwr 
/ l i s  rier.r.si11ridu.s eil pozr1.s nri¿erros. /u; <fe ~ i i r h l i r o  ... 
erun Iris r~indicionrs (le 111 miisoríu. " 
Francisco Morüles dins UD.A.4. .Siih<ideil (1966.1978). 
E1 Eiarri de Cri n'Ori<ic i Iu revista Cun Orii ich, Medi- 
terrania, 2003, p. 102 
Viure la tragedia: les riuades de 1962 
Ini noche del 25 al 26 de srptiembre, el rnodrsto río 
Ripoil, /micando su rr~z?ectorin hisróri<ir. sr desbordó 
arrasando c i ia i~to cncorirruba <i su paso: perionas, 
32 I.'any 1957 el 31% de les cases construides lenicn una superficie inferior a 50 m' i estaven formirdcs per cuina menjador. tres dor- 
miloiis, water i un  petil pati eixida. Angelina PUIG I VALI s. o / ~ .  cii. 
33 Moltes families murcianes van anar a Ca n'Oriac, on vivien rn<ills rnurcians des dels inicis del bam. Les farnflies que procedien de 
pobles de Grdnada. i sobretnt els de Pedro Maninez. es van instal.lar a Torre Rorneu. El 40% dels habitants de Tome Romeu procedien 
dc pobles de la provincia de Granada. el 10% de la provincia de Cbrdova i 21 12% de la provincia de Múicia. Angelina Pi:iú 1 VALLS, 
<,p. cit. Il'altra banda. el 1952 I'alcalde José Maria hlarcet va promoure un pla per consiruii 2.000 habiistges en cinc anys. que tras- 
Dassava la resvonsabilitaat a les cmvreses a riui considerava beneficiaries de I'increment de ma d'obra. El Pi<i Marcrr no va eradicar la 
problematica de I'habitatge, tot i que va generar algunes pro~nocions de iipus social o iinpulsades per I'adminstració. A les seves memi>- 
ries. MARCET reconeixia que entre 1940 i 1960 no s'havia ores cav iniciativa rnunicinal ner fer front a 13 manca d'habitatees. José Maria 
. . " 
M A R C ~ T  COLL, op. cii. 
34 Malgrat es van clausurar la rnajor pan dc les coves, I'any 1960 encara hi havia a Sabadell2.069 "allotjamenls" que els agents cen- 
s a l ~  no es van atrevii u qu~lificar com a habitalges. hlancl LARKOSA 1 PADRO. 1995, "p. cit. 
35 Morales (2003). 
36 Veure els informes contempordnis: Ayuntamiento de Sabadell. izi~. cit. i Juan MAGIA MERCADER, iadas 1962: infirtne periodirri- 
co, Sabadell: Cuadernos de Archivo de la Fundación Bosch i Cardellach, 1963. Peral cas de Sant Quirze veure Anna Maria MAGRIWA 
CARAIT, "El barrio de los Rosales de San Quirico de Temassa. víctima de las inundaciones de 196?', treball inedit. Sabadell, 1964. 
37 Ayuntamiento de Sabadell, op. cit. Familias y persona,% afecrrrdns /><ir los siniestros, sense data. 
38 Mani M A K ~ N  xifra en 39 les victimes monals i en 3.307 les persones que van haver de ser reallotjades en el ras de Sabadell. Per al 
conjunt del Valles comptabilit~a 441 victimes mortals reconegudes oficialiiient, tot i que apunta que probablemenl n'hi va haver prop 
del doble, perb que molta gent no esiava empadronada ni apareixia en cap cens. Mani M A R ~ N  I COKBERA, 011. cit. 
39 Entrevista a Álvaio G m i a  Trabanca (Olivenza. Badajor, 19311, realitzada per Joaquim S,IUESTERAN el 22 de setembre de 2003. 
Fotografia 5 .  Con Puiggener, ig de febrer de 1959. Autor desconegut (AHS). 
viviendas, fdbricas, puentes, huenas, árboles, servicios 
públicos, erc. y sembrando muene y desolacidn a su 
avance. 
1962: Riadas. Alcaldía de Sabadell, Los siniestros del 
25 de septiembre último. Y de 4 y 5 de noviembre 
siguiente. [1963] (AHS). 
Les nuades i els seus efectes immediats 
La nit del 25 al 26 de setembre de 1962 es va produir 
un episodi de pluges torrencials al Vallks, que va 
afectar greument Rubí, Terrassa, Sant Quirze i Saba- 
dell. A Sabadell es van registrar 212 litres per m' i es 
van desbordar el nu Ripoll, la nereta i el nu Sec. 
D'altra banda, un torrent va inundar el bani de Los 
Rosales, a Sant Quirze, la zona on el  balan^ dels 
Sabadell i 445 a Los Rosales, que van donar lloc a 104 
i 117 expedients, respectivament (un per cada famlia 
afectada). Les nuades del 4.5 i 6 de novembre van 
afectar 2.162 persones a Sabadell i donaren lloc a 431 
expedients. Amb postenontat, el 4 de febrer de 1963 
I'Ajuntament va aprovar la iramitació de sis expe- 
dients mis. Parlem, doncs, de 658 expedients i 3.101 
afectats." Quant a les víctimes mortals, oficialment 
van ser 32 a Sabadell i 15 a Los rosa le^.'^ 
Quan va comencar la tempesta molta gent ja dor- 
mia i d'altres estaven treballant a les mbriques en el 
tom de nit. Els testimonis que vivien prop del nu o en 
altres zones que també van patir molt directament les 
conseqükncies de la riuada, com ara la nereta o el 
barri de Los Rosales, destaquen que els va sorprendre 
el soroll que se sentia aquella nit. 
aiguats va ser més t r h g i ~ . ~  "La tormenta va ser molt forta. [...] Era un soroll m- 
Les dades d'afectats s6n prou explícites. D'acord mendo, vam dir aquí passa algo. Com 6s possible que el 
amb els informes de 1'Ajuntament de Sabadell, les nu [...l." 
nuades del 25 de setembre van afectar 476 persones a Álvaro García Trabanca,lg Torre-romeu 
Y citiindo re liuió el piiente. i o !  pirrritr qire huhiii iiiii 
piirci 1i~fihrici.i. pei.rí iiri criijio. ? nii  irido ido ? )o riili- 
I I I O ~  ci~rrie~ido ile ia cci~riu i 1 1 0 1  I itii~tz(,r aqili. N e11 
cai:»ticilio< hliitic»\ ? ?o en i,iitniró!i. cor~iir I ~ P  pilló. Y 
iiiiit~ios uqi#i? 110 se i-eiu niidti nids t>io,irniius de <igi<u. 
lxw aiii ,riirrirriñii.r </u ii,qiio. itioirrotios dr ogiin. ,ir> 
iiiir.iii riuilu in>nris yiie ~-elri~~il~<igo<. re1ií11ipui.o~. ~riiii~ipn- 
1~i.s motiriitiri< de n,yr<n qiie ihiiri. ~>o>yur iiyiirilo ih i  
~irtiotiforiii~ido <irhoIer, pieúrns ... iodo io qiie pilliih~i ixi 
l~orie. I i ,  iho [...l. " 
Carmen Roldan."' El Pla de Can Fui&, 'ayener 
152 
En molts barris els carrers, que no úisposaven de cla- 
vegueres ni d'asfalt, s'havien convenit en rius d'ai- 
gua i fang. 
"[ ... ] Iris c~i11e.s no estuhui, u.sfa1torlci.s. como es l<ígico 
en nquellu @pi>ra, por ejemplo /u ruili? (; iro~?b,  una 
rie las crrlles más renrrules que rrnrvnos i iqi~i  en el 
burrio, pue,r casi a !ni rnr ilegabii u Lis diez de la noche 
a la cintura. [... 1 Como no se veici, foilo era truenos ? 
agua rcil, y ya úigo. hu.sru 10 cinruru. " 
Francisco Morales. Ca n'Oriac" 
L'aigua entrava a les cases per la teulada, per les 
finestres, per sota les portes.,. Cal tenir en compte 
que algitnes constmccions eren molt precaries i no 
estaven preparades per suportar la virulencia d'una 
tempesta d'aquestes característiques. 
"D'aigua en va entrar a totes les cases. Poca o malta. en 
va entrar. Perquk, és clar, no són cases ... avui dia ha 
canviat molt. pero eren cases molt poc fetes, ercn fetcs 
d'una tnanera molt ripida, de niaterial inolt dolent. de 
segona ma i tot aixo, i van quedar afectades." 
Álvaro García Trabanca, Torre-romcu 
40 Entrevista a Carmen Roldin (Canojar, Mjlaga. 1912). realir- 
zada per Joaquim SANESTERAN i Virginia D0MiUüL:tL el 3 d'oc- 
tubre de 2003. 
41 Entrevista a Francisco hlorales (Córdohü. 1940) realit~ada 
per Joaquim SANESTFBAN i Virginia DO~~IN(;UEZ el 26 de setem- 
bre de 2003. 
42 Entrevista a Carme Oliva Garcia (Puente Tocinos Murcia. 
9.1 1.1930). realitrada per Joaquim SAUFSTEBAN el 22 de sctcm- 
bre de 2003. Carme Oliva tenia una botiga a casa seva, que es va 
inundar amb les riuades de setembre. 
' 1  al wni r  de l'hahitació i e i s  que tot e\tB ple d'aigua. 1 
dic 'ai. Jaime. que tot esti ple d'aigua'. dic. 'el\ \ac\ 
1ic l'arro\ i tot aixn'. que lia\or\ venien cn \ac\ ' i  el 
iucre'. dic. ' \ 'c \ t i  mullant'. Xo\altre\. jo iai; 
comenqar. el meu home aixecaxa els saci i jo poiala 
caixeí de cerieia a iota. 1 el\ ie'in' ! inga a cridar. 
singa a cridar. [...S 1 allas«ren\ vam \»rtir com Lam 
poder. 1 quan pujaiem. que nosaltre\ e\tivem en un 
carrer. que encara hi Cs. quc fa pujaúa. donci jo laig 
agalar el nieu lill. que tenia 14 rne\or. \aig trepitjar la 
nianta i \a¡; caure. 1 el riieu homc con? i a  poder em \ a  
aihecar i jo icnsc dcixar el nleu fill perque ii el dcixo 
I'aigua \e nie l'einporta' 
Carme Olira Garcia." [.os Rosalei 
"No. poryitr li«hí<i imii co.s<i. v es qige (<i n'Oriu< izo 
rsfii dlj&ri>ri~,s plii,lo. . S ~ P I I I I I I . ~  hiice i<n j>iiijiiitNz dr P C ~ I -  
f/ierlle. Enfoncrs los pufio.~,.. pites <'uiiri<l~> se llniuho rl 
polio pites .s<iIíii. E.s<i iji,ierr d6.ii1- qrre huhrio ~ 1 7  <.<u10 
criiri de ... qiii,zcr iii,rs <l. . r.i<urt,tzt<i cer~rírrz~im.s. [. .J A 
nn.sr~rro.s nos pil i~ibi i f i i i i i iorr i i~l~~ ?. e i f onre .~  lo i ~ u u r u ,  
dijPrrinios, el  ario. cirundo el patio se l le~~iibo ?. el iiguu 
tertic! yue srilir por /u puertcr. Era lo ... al,quni>s, me 
cicueido, rni sr~egri?. que tenía rin bafie~ife  yiie se le ilu- 
rnuhu qiir srzhia niás qire la ciisrr, por In porte de furru, 
pues rurpo qur rcjmperln con un pico l)nr(i qiie ri rigw 
J J O ~  su pro~~ io  IWX, [~udieru SLIUI: [...S No hohi'r c<rnules. 
porque lus cirnrrlu.s prirrr ijuG, es que rl ugita roía pues a 
donde caía ?.?ir está, no iiribirr recogiriris dc, nguas plit- 
violes ni de tiiriguna clrre, por lo trrnto, tr cuía. si rru 
el re;u<l~~ agua. agi~a. te caía iri mitad liara 1.1 1)utio y la 
mitiid parii iu calli,. " 
Francisco Morales. Ca n'Oriac 
Davant de la f o r p  de l'aigua i amb les poques condi- 
cions que reunien alguns dels habitatges. l'única pos- 
sibilitat per salvar-se era fugir cap a espais més segurs. 
" O  sea, r,ru dejnr In cnsn y .salirre u las casas aque1lri.s 
que esriibon un [loco más alrii~ ? fin poco más en condi- 
ciorres desde ripunro de vista de rstrucfura. Las que 
ofi'~.cia>i t~ Ú.s segiiridad. Perisur que, en rrquello,~ enfori- 
res. el 90% de aquellas casus que ?o r,sroy dicien<lu, las 
vigas eran mudrru y Iris fochnnrr.s ~nr!cho.s veces no erun 
fochonn.~ cornpradris, .sino que eran drspe>dicios de Ins 
distinrus bóbilris que hubía L...]. " 
Francisco Morales. Ca n'Oriac 
Fotografia 6. Bormcons per ois dominificnts de les riuodes, instoi.iotr on actuolrnent hi ho llnrtitut Ferron Corobloncor, 1962. Autora: Anna 
Magrinya (AHS). 
La primera reacció de la gent que no veia perillar la 
seva vida va ser anar a avisar els veins que dormien i 
ajudar les famílies que estaven més directament afec- 
tades. 
"Lo primer que vam fer va ser anar a tocar la campana. 
avisant de lo que podia pasar. f...] Peque hi havia gent 
que estava dormint. no s'havia donat compte [sic]. El 
moment més dramatic que vam pasar, el farmac&utic 
era I'únic que tenia cotxe al b d .  amb el cotxe ens vam 
desplacar a darrere de I'església, hi ha el riu Ton alla. hi 
havia una barraca que hi hana gent. El fomer, que es 
deia Pasqual. el farmaceutic amb el seu cotxe i dos o 
tres m& vam anar i a p a p vam anar Iraient la gent 
de la barraca." 
ÁIvaro García Trabanca. Torre-mmeu 
utilizaban muchos carros para el transpone y todo eso. 
y bajaban de Castellar y de por ahí, bajaban carros y 
bajaba de todo. Clam, árboles. enfin ... puerias, somie- 
res. enfin ... todo lo que son las bmzas. De ahíde que 
mmpiá el puente de Castellar; el puente viejo, y dañá, 
que luego parece ser que se aguanta. el de Santa Per- 
petua. Por lo tanto. quiere decir que nofue ni siquiera 
por la cantidad de agua que lloviá. sino por la acumu- 
loción, dijéramos. de enseres, de todo tipo de bmzas 
que el río llevaba. El río y las rieras. claro. " 
Francisco Morales, Ca n'oriac 
"Los rmzos de. de tela de lasfóbricas. pieas enterar de 
las fábricas venían por ahíp'abajo. por el río abajo. " 
Carmen Roldan, El Pla de Can Puiggener 
Un dels fets que destaquen més els testimonis 6s que Si bé la successió de llamps que acompanyaven els 
el riu arrossegava tota mena de coses. Tots remar- trons i1,luminava la nit i es comenqava a intuir la gra- 
quen que si el Ripoll va esdevenir tan perillós no va vetat dels fets, la llum de la matinada va confirmar 
ser per I'aigua, sin6 per la quantitat d'arbres, animals als veins que es trobaven al mig d'una tragedia. 
i estris que portava. "Con los relámpagos. Es lo único que se veía es las 
"Imaginams que el río Ripoll traía ovejas, traía corms, montañas de agua con los relámpogosporque no para- 
que entonces todavía estábamos en una época que se ban. los relámpagos no paraban, pum-pum, pum-pum. 
ioi niadn3a1 e!p ~yuai un3 v .-al %n11 ! un:, 
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allb que era possible tant a lei indústrier com als 
habitatges afecrats. 
"L>lio~ice! etiirie <uci~~ic/o rl~oiore5 ! socurido lela,. i~ 
iucu~iclo <le iodo i repariiérid<>l~ o 1ii.s ditti,iti~.s f i i b r i c~ i . ~  
yiie lo ihut~ i r ~ i i ( i ~ i d ~  J t000 ew ie~>i<i." 
Franci\co Llorale\. Ca n'Oriac 
"Hi<et~o. i11 i l í~ t  sigitienre iodo el rnir~ido posr<i,ido por 
~ i h i  i i i-er lo ijite liahi<i piisao, ? l i i  c < i m  no hiibíri~r 
yiiediio ti¡ los iiniietiioi. '<'i Iii que hirbí~i de do.! piso.! 
P P ~ G  es(i c'sii ib~ casi e11 mitud del río-. Erii <risa hubíri 
</e i l o ~  piso.\ li<rl>íii ... ilor o trv.s,f¿~rnilia.i. r i l i i  P P ~ ,  01' 
i i h i i e  ller.<i I I ~ I I I < ~ . T  ioin chica (le ledecisPis nñiis o por 
ah i  los podre3 y los herrnurios no, pero o ellii í .  " 
Carmen Roldan, E l  PIa de Can Puiggcner 
Un dels factors que havien convertit Sabadell en zona 
En el cas d'habitatges que no es podien reparar es va 
assignar un valor de reposició de 150.000 pessetes 
per unitat. 
Barri Habitatges %del total 
Ca n'oriac 85 23.68 
Torrent del Capella 
Can Puiggener 
Torre~rorneu 
San Nicolau 
Interior 
Riu Ripoll 
Dispersos 
Cieu de Baibeia 
La Salut 
Can Rull 
de risc era la localització de rnoltes indústries i habi- 
Taula 2. Hobitotger totalment afectati per les rluader que no es 
tatges en terrenys facilmeiit inundables. Els efectes repamr Elaboracio propia, íont: ,962: Viviendar afee. 
sobre la indústria, i especialment sobre el sector del tadas totalmente o no recuperables, 15.02.1963 JAHS)." 
ram de l'aigua. van ser devastadors." D'altra banda. 
en les primeres hores les indústries s'enfrontaven al 
perill de saquejos i es van destinar efectius de la 
Guardia Civil per protegir-les. 
''Oi.s viviend<rs qile hurz quedado ~ie.sfrr~irios no hay 
nad~i  a protcgur y por lo tr i~i to ahí rio tiir? nudie que 
proiejii narlu. no es ~zeces~irio. Por l« rnrito, a decir que 
se p rorqe  hay que decir sí. Se proteger? las iizdii.striris, 
porqu? liubía morores, había zela.s, habí<r 11rru serie de 
ro ias y uh i  .se pmteg<.Kr.. " 
Francisco Morales, Ca n'Oriac 
Quant als habitütges, ben al contrari del que podríem 
En alguns casos els danys soferts pels habitatges 
feien inútil la reconstrucció. En molts d'altres, pero, 
es van haver de fer reparacions de diferents tipus, 
una par1 de les quals van ser objecte d'ajuts institu- 
cionals. 
"Ahora el que sol<i~rrente se le habírl caído un trozo de 
techo, el que solrrnienre le había enrrcrdo medio rnrrru 
de agua, aquel1o.r las recorisrriqeron y luego a poco a 
poco jr /tu ido. d1j6runios rt~cun.struyendn harta llegar 
n Ins con~iiciones que hoy díu ha- O sea que hiibo las 
dos partes, 10,s que re rec»nstru).uro~i y n i r ~ h a s  que rio 
se p~terlieron rrconsrruir. [...l Y la primera tuvo eso. 
suposar, les nuades no van afectar exclusivament els dostuses: los que se pudieron reco~istruir; que no era 
que s'havien constmit als marges del Ripoll, sin6 que niucho, ?' las qire esraban en el cauce toial, que aque- 
van tenir efectes en diferents punts de la ciutat. D'acord lla,c yrr no se prrrnir i~í porque esruba claro de que 
amb les dades referents als danys en habitatges, els hiihía la  posibilidad de que otra riada hubieru hecho 
barris més afectats van ser Ca n'Oriac, el Torrent del lo ntismo. " 
Capella, Can Puiggener, Torre-romeu i Sant Nicolau. Francisco Morales. Ca n'Oriac 
43 Entrevista a Aibenina Santos Diar (hlorin. Ponteuedra, 2.05.1928), realitzada per loaquim SANESTEBAN el 22 de setembre de 2003. 
44 Els informes de I'Ajuntanient xifren en 123 milions de pessetes els danys prodults en cdificis i inaquiniria de les indústries del 
Ripoll i en 155 milions de pessetes cls danys en peces dipositades. 1962: riadas. Duñcis sufrido.s por las industrias del ríu Ripoll, sense 
data j19631 (AHS). Jordi Calvet utilitza dades de la Cambra de Comer5 que fixen els danys en 431 milions de pessetes per al sector 
textil i 25 pera les empreses d'altres sectors. Jordi CALVET. (VI. cit. 
45 Entre els habitatges afectats en la seva totalitat, en aquest mdteix informe consta que 19 van ser derrults per la propia r iuad~, 134 
van ser endcmcats i en la data d'elahoració de la relació restaven 210 pendents d'enderrncar. 
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Els mesos següents 
Les mesures de reallotjament a mitjh termini es basa- 
ven en la insta1,lació de 150 habitatges prefabricats 
de fusta en terrenys cedits pels propietaris a I'actual 
bani de la Concordia, on posteriorment es va cons- 
truir 1'Institut Ferran Casablancas, i la cessió provi- 
sional obligatoria de tots els habitatges desocupats 
per un any." 
"Sí. se fueron a vivir a unas casitas de madera. " 
Carmen Roldán, El Pla de Can hiiggener 
"Una cantidad los ubicaron luego en las casas de 
madera que se hicieron, que es donde está ahora 
Obrascon, Obrascon, la parfe de abajo. De la vía para 
abajo, que la vía iba por la supe@cie, pero de la vía 
para abajo, pero todavía, donde está el instituto, el ins- 
tituto, el Fernando Casablancas, y la zona aquella de 
Obrascon, ahí hiciemn una esta de viviendas prefabri- 
cadas de madera y ahí les reubicaron. Y luego, de ahí 
los mandnron a Espronceda. a los bloques que ahora 
ha habido que incluso destruir, o sea que venía rodo 
sobre aguas, jno? Porque imaginare ní el panorama 
que ... primero las alojan en casas que estaban deshabi- 
radas y eso, y luego les hacen ahí unas casas prefabri- 
cadas y luego a los pocos años pues entoncesfieron 
allía ocupar las casas esas. En cuanto dinero, no. No 
hubo dinero por el medio, sino que les facilitaron pri- 
49 Aquests habitatges prefabricats tenien uns serveis comuns: vaten. lavabos, dutxes, fonts d'aigua potable, safareigs i estenedors. pero 
no disposaven d'escola ni atenció sanitaria. Pilar PORCEL O u m ,  De les arrels a la maduresa. El caminar dels rreballadors socials pel 
Valles Occidental. Barcelona: Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. 2000. 
50 D'acord amb els informes municipals. I'Ajuntament va destinar 215.210. 80 pessetes a adequar aquests habitatges (conceptes de 
albañileda, pintura, electricitat, aigua. lampisteria. fusteria i serralleria). Dels informes es dedueix que el nombre d'habitatges de prc- 
pietat particular va augmentar en els mesos següents com a minim fins a 123. 1962: riadas, Habilitación transitorio de viviendas, sense 
data [1963] (AHS). 
niem la eizrrada uq11ígruri3 e11 lii i r i i rrr  de maderi~. 
liieqo al/ iconio ?a era similar u im olq~ti ler o algo a r i  
lo yur liun re~iido a l l íen Espror~reda. 
Francisco Morales. Ca n'Oriac 
Inicialment I'Ajuntament va gestionar 94 habitatges 
que estaven desocupats. el 70% deis quals eren de 
propietat particular."' i alguns dels quals es van haver 
d'adequar mínirnarnent amb subministraments i 
mobiliari. En el context que vivia Sabadell de sobre- 
ocupació deis habitatges. en que a moltes cases 
vivien dues o tres famílies, poca gent va poder ser 
acollida pels seus familiars o amics. 
Propietari Nombre d'habitatges 
Particular5 66 
Obra Sindical del Hogar 5 
VISASA 6 
Ayuntamiento 11 
Caja de Ahorros de Sabadell 1 
Ministerio de Educación 2 
Sucesores de Bar 1 
Edificio5 Mercantiles S.A. 1 
FITSA 1 
TOTAL 94 
Taula 4. Propietat del8 habitatge~ ceditr provkionalment 01s domnif- 
cats. Elaborarió propia. Font: 7962: riadas. Hobilitacion transitoria de 
viviendas. [i963] (AHS). 
Uns mesos després de les riuades, moltes famílies 
estaven instal.lades provisionalrnent en tot tipus 
d'habitatges pendents d'accedir a un dels albergs 
pmvisionals o bé a un pis de nova construcció, queja 
seria la destinació definitiva. 
"Estas indi~mnizaciones deberían tener en ci~enrrr el 
carácter de los r>cupante.s de las viviendas afectadrrs, a 
cuyo efecto se adjutita otro anexo que refleja el deralle 
en esta localidrid, y según dicho carácter S el 1:alor de 
las construcciones de.struidr~s y solar del en~pla:ami<"nto 
-nruchos de ellos fuera de ordenación urbana- facili- 
rándose con las mismas el acceso de 1a.s familias dam- 
nificadas a la  tituluri<lad de orrus vivie~tdas idóneas en 
las que pudiere~i cumplir .su.s mús imporrrin~e.sji~ies 
familia re,^. " 
AHS. Ajuntament de Sabadell, 1962: riadris. Dnños en 
viviendris, sense data. 
Ubicació Nombre de families afectader 
Cases per a mestres 29 
Habitatges ocupats a particulars 123 
Propietats de I'Obra Sindical del Hogar. 
VISASA i l'lnstituto Nacional de la Vivienda 20 
Habitatges dels Grupos Metalurgicos 
(encara en conrtruccio) 99 
Habitatges sense condicioni 16 
Habitatges pendents d'enderroc 177 
Casa de Beneficencia 2 
TOTAL FAMiLlES 466 
Taula 5. Situació de ies famiiies damn$icades per les riuades aspironts 
o un habitatge. Elaboració prbpia. Font: 7962: rindas, Situacion actual 
de lar fornilias ospirantes o una vivienda, [1963] (AHS). 
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A banda de buscar un sostre per a les famílies que 
havien perdut la seva llar, tamhé es va haver d'orga- 
nitzar el subministrament de roba, menjar. estris de la 
casa, etc. per a les 652 famílies que l'A,juntament 
considerava damnificades. Ets informes de I'Ajunia- 
ment deixen constincia del procediment que es va 
esiablir per facilitar els estris i mobiliari sense Iliurar 
diners directament als afectats. 
"fnrleinnizur a esros duinnificndo.~ t«raies con unas 
coiiridades en efecri1.o a tenor de los daños sufridos 
tanto e11 concepro de vivienda corno de ajuar perdidos, 
conrinuando por runro la  loable línea segiridri a l  
indetnnizrrr por pérdidri de furniliat: supotie e rnuchísi- 
nros casos, la posibilidud de que no se de a tal indem- 
nización el desrino pretendido con tan cristiana medi- 
da. existiendo r<n evidenre riesgo de que los respectivos 
brneficiurios re,sulren, en definitiva, vicrimas de únpre- 
visi611 o nmlver.snción propias, cuando no de abuso o 
engaño ajenos. " 
1962: rindas. InJT>rme que el alcalde de Subadell e lew 
a ln consideraci6n del presidente de la Comisión Pro- 
vincial Pro-»am~~ificados, s.d., (AHS). 
"E l  pripel de iris Asistentas Sociales, o Secciá~t Ferne- 
nina, debe ser el de acompañar a las familias a las 
tiendas, que las mismas familias prefieran sin forzar el 
visitar determinadas, que pueda parecer una coacción. 
Deben asimismo controlar que el gasto siga el eqr~i l i -  
br io enrre las diferentes partidas que integran el presu- 
puesto del hogar También velarán del confrol de las 
precios del sendedo,: para que 110 se abuse de la nece- 
El rol que I'Ajuntament esperava de les a\sistentes 
socials era el de control i tutela de les famíiies. les 
quals no considera\en prou capacitades per adquirir els 
mobles i estris basicc pera la seva supenivencia." '41s 
informes s'expressa clarament I'oposició de les antori- 
tats a donar diners als afccrats. aduitit que ni) cls adriii- 
nistrarien correctament. En canvi. un deis testirnonis 
de Los Rosales recorda que els van donar diners. 
"Dinerr rí. nor van donar. pero n«\altre\ -10 parlo de 
I b(l mi- vivíem dos matrimi~ois i la ineva hogia a la mateixa 
casa. perqu* aban\ no 65 com ara que quan e i  casen de  
seguida. ja abitiis de casar-se el pis. abans havien de 
viure o amb els iogres o arnb els pares. perqiie no hi 
havia d'aixb. 1 a1Iavi)rens en aquell temps. per totcs tres 
fainiiies nos van donar 50.000 pessetes. per les tres 
famíiics. L . . . ]  Donaven a tothom igual.'?" 
Carmen Oliva Garcia. 1.0s Rosales 
Les riuades van produir danys en espais d'ús públic 
que van requerir reparacions, con1 ara les pistes d'a- 
tletisme, alguns parcs i unes quantes escoles. Els més 
afectats van ser el Parque Can Rull, el Parque San- 
tuario Salud. el Grupo escolar Can Rull, el Grupo 
escolar Can Puigjaner. el Grupo Escolar Sallarés y 
Pla i I'Escuela Graduada Sector Concordia, tal com 
contenció i nou5 pon15 per travessar el Ripoll. Tanihé 
van ser necessaries altres inrervencions de neteja i 
mo\iment de terres a les zones de fabriques. desen- 
runament d'habiratge\ que havien sofen danys. la 
nete.ja de desguasso,. I'ananjament de camins i 
carrer  con? ara el cami de Can Rull. el cami de 
Torre-ronieo. la passera de Torre-romeu. el gual 
de Torre-romeu. cl cami clel Pla de Can Puiggener i 
els carrerr de Canipoanior. Florit i del Rosselló. entre 
d'altres. Els tlesperfectes no afectaven només els 
barris propcrs al riu. tinó que tarnbé es van haver de 
reparar le\ clavegueres de la plaqa del Doctor Roben 
i del.; carrer de Regis. Marfenat i Kamon Berenguer. 
com tatnbé cis dcsguassos del carrer del Marques de 
Comillas i el carrer de I'Etiginyer Playa." 
"Si <ii,,\pu4.s ~u~.< i r i s i r i i ? i . r<~~~ e/ piri,!rrc,. El piruiiir 
rirwio.. .. Lo j?ii,ieroii </e iri~iOeru, 10 /ii,siero~i colg<ititc. 
iirisia hii<.<>i- ieslei. " 
Carmen Roldán. El Pla de Can Puiggrner 
Els aiguats van activar tot tipus de mostres de solida- 
ritat. Des de la solidaritat més propera, de veins, 
familiars i conciutadans. que facilitaven aliments, 
medicaments, roba. etc.. fins als donatius de ciuta- 
dans i emprescs de tot cl país. 
"Erlronces iri soli<iuri<iad, d(jPi-umo.s, vi~rnprt.  ki nrNs 
riípiila / i r  mús r$caz es sii,>npre iri i jur tii,nus mús 
directu. Ciinrirlo nr i,eci~zn re dice ' r r~ ie  iu nifio, Y mien- 
irris trí i,'i.s (1 por nqueilo.~ ? [ . ]  '. Era es Iir primera, 1 
e.w siempre es iii hunio~iu. in  soi.iiil i i ( / <~x~~nos .  Aquell~i 
els anomenaven en aquel1 moment." que se r i e n ~  que orqi~i izut.? no sé, pues ciuro. es lunrii. 
D'alira banda. es van fer actuacions sobre el llit e.r irnru err iie~i.at: Por lo i~ rn io  lii pr i i~ ieru es Iri de los 
del riu, per modificar alguns punts del seu curs -bisi- i ~e i i r i i~s  siempre. " 
cament eliminant meandres- i per construir murs de Francisco Morales, C a  n'Oriac 
51 La inlervenció de les assistentes socials va ser decidida i compmmcszi amb els damnificats. Van organitzar I'ajut inimediat, van 
donar supon emocional a les persones que havien pel-dut aigun parent. san gestioniv I'acollida dels nens que havien quedat orfes. van 
contribuir a avaluar els danys i van actuar coin a coordinadores. Pilar POKCEI. OMAK, O,,. cii. 
52 D'acoid amb I'estudi tinancer que s'inclou als informes de 1'Ajuntament. a una família integrada per 5 memhres l i  comcsponia rehrc 
50.000 pessetes. El cilciil es feia partint de la base de 30.600 pessetes per a dues ~crsones ,  que com~tabilitzava les des~eses  de dor- 
mitori, menjador, aixovh. cuina i radio, i afegint 6.500 pcrsetes més per cada membre de la unitat familiar. iY62: riadas. Dnños mi 
mohilinrio, nieniije ajuar - E,r:rri~diofirwncicro. sense data [ 19631 (AHS). Tot i que la Carme parli de "diners" 6s possiblc que aquests 
no fossin en efectiu sin6 mitjancant un procediment d'intercanvi de xecs anih les botigues. també tutelar per les assistentes socials. 
53 1962: riudus. Daños etz edificios otro.? sewicio.~ rnutiicipnles, sense dala 119631 (AHS). Cinforme inclou una cstimació de les des- 
peses de reparació elaborada en data 9 de fehrer de 1963 xifrada en 634.776.90 pessetes. 
54 1962: r i~idu.~, Ouños e11 los bienes de dominio piiblico, sense data [l961] (AHS). 
55 Morales tamhé explica que va lliurdr una panera en el seu propi carrer i posa en duhte que es tractés de dainnificats per les riuades. 
Arnh I'esment d'aquesl cas posa de rnanifest que algunes pcrsoncs potser es van beneficiar d'ajuts que no els comesponien. tot i que el1 
mateix treu importancia a aquest fet i el considera una anhcdota. 
-'Aix" de x ~ u i d a .  .A le\ cases feien el cafe i si hu ies  
d'anar a ~ j uda i  a alguna cosa . . .  hi i a  haier molta ajuda 
de la genr." 
i i i  aro Cirircia 'rrahanca. Torre-romeu 
Radio Barcelona va protagonitzar una campanya de 
solidaritat prodamnificats. encapqalada pel periodista 
Joaquín Soler Serrano. que va tenir un impacte sense 
precedents. 
"Lán rcuirir molts centitns. E1 que hi hai ia a la teir.  
que no rne'n record0 con1 e\ deia ... el Soler Serrano [ a  
Riidio Barcelun;~]. Si. Ridio Barcelona. \ ; i  icr ... bueno. 
une\ cridrs i van ri.collir c2ntims i en\ iai i  doiiar algo. 
hueno. pera lo, prirneroi ensere\ que haviein de ... Pcr- 
que. és clar. ds tot el que hi habia ni> es va poder apro- 
fitür res. I . . I  Va ser que van ircollir. ciiin que el Soler 
Serrano \,a I r r  tanres peticions. puer van recollir roba, 
nos van donar algunes niantcs. nos van donar algiin 
somier, rnantes de soldat. i nos van donar algunes 
cose\." 
f ürnie Oliva Garcia. Los Rosales 
"E~ironces co~rrrihrr?.b ... r i o  solanienre de 1'1 zo~lir iifectri 
iiri sino de trjda España. Bltonces <,iaro, s i iponf i~~ que 
rcrdos ios .sabiidelle~rses, Y mrís los que p i<diera~~.  pues 
supongo que riporfurínn ... pero cl<rro, esros datos ?u se 
escui>an al trribajo qrtr ?o sí que C S ~ I I ~ D  / I ( J C ~ ~ I I ~ O . ' '  
Francisco Morales, Ca n'Oriac 
Altres accions van ser sobretot de tipus simb6lic. 
com ara el repartiment de lots de Nada1 entre els 
damnificats. 
"Pura navidad resulru que i l iero~i unas cestas n los 
~fu~nn@<,<iúo,s. qiie yo pietlsu que rodus esrahan bien, 
con alirnr~~rros de i,urio.s ripos. no uirmerrtrirrdo demasia- 
do los bebidas, pero sípr<es rJn prudrrcros dijéramos 
co~nestibl<:s esto, ~IIIII cesta bastaizte bien. Pero se dio 
la casiriilidud que al i i i . i r  aquel remu puesfue muy gra- 
cioso porque I ,~ I IO una ,señora, que no sP si sería eqrri- 
valenre u lo qire seríu la <Irlefiada que hrrbía ahora en 
el gobierno o alguna así, JIP no me acuerdo aliora efec- 
rivan~erife, pero vino de Barcelona como n repartir las 
crsriis. l...] Yo, gt6.rfi1 decir lar cosrs, rir~nqiie haga 
mrrchos rrños, pero es cirrioso que hagamos una foto u 
una persono que no r.0 a incidir directatnenre, ~:inieron 
chicas voluntarias con 10,s crinriories cori nosotros paru 
enrreyar las cesr<is. sabrrdel1ensu.s todas. sin etnborgo 
aqitella que vino de Barcelonii. que rro ~é q i ~ é  cnrfio 
debía de retier pues se echó in foro, qi<e$re lo que salió 
err iu prrtrsu, con urru ce~ra,  peru ni eliri ni /a ceitii .se 
reparrieron. N i  ella repartió las ccsras, ni /a  cesrti que 
salió etz la  foro se repurrió. Terigo que decir iue1i.o a 
rrperic q i ~ e  I(i.s cesras que dieron esruha~r bien. "" 
Fraticiico Morales. Ca n'Onac 
A mode de conclusió 
Aparentrnent. la problemitica de les coves i la trage- 
dia de les riuades només guarden relació en tant que 
tenen coin a protagonista el riu Ripoll. No ohstant 
aixo, hi ha molts altres punts de contacte. 161 
D'una banda. tant la vida a les coves com eis 
efectes de les riuades mostren una intensa c»nvi\~kn- 
cia entre el riu i les persones que hi vivien a prop. El 
riu era per a uns una llar i uiia referencia. Per als 
altres el riu va ser l'origen d'una tragedia. de la per- 
dua de vides bumanes i de la destrucció de molts 
habitatges, fet que va comportar que moltes famílies 
haguessin de refer la seva vida en altres condicions. 
D'altra banda, els habitants de les coves i els 
daninificats per les riuades ileixant de banda el cas 
dels propietaris de les indústries- tenien en coinú que 
eren majoritjriament immigrants, gent treballadora 
que havia vingut a Sabadell pocs anys abans, atrets 
principalment per la demanda de m i  d'obra del sec- 
tor textil. La vida quotidiana dels que es van instal.lar 
en coves no era pas tan diferent de la dels que vivien en 
barris com ara Torre-romeu o Ca n'Oriac, mancats de 
serveis, subministraments, clavegueres, asfalt, etc. 
Les diferencies cren basicament d'habitabilitat, per- 
que les coves eren molt petites i humides, pero el seu 
entom no variava gaire i, en qualsevol cas, eren víc- 
times de la manca d'oferta d'habitatges digne i segur 
a preus assequibles. 
Coves i riuades formen part d'una historia recen1 
encara molt desconeguda, d'unes vivkncies de fa 
només unes decades, que és possible recuperar utilit- 
rant les fonts orals. Amb aquest treball hem volgut 
iniciar aquest camí donant ven a uns quants testimo- 
nis que expressen en primera persona la seva versió 
dels fets, pero encara hi ha molt per fer. Tot just ara 
comencem a conéixer les seves experiencies. e 
